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Olympus akhirnya mengumumkan ketersediaan kamera anyar, Olympus OM-D EM-5 Mark 
II. Generasi kedua dari kamera mirrorless micro four third dari Olympus ini menawarkan 
sistem Image Stabulization yang diklaim lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. 
Beberapa fitur tambahan juga disematkan pada EM-5 Mark II. Salah satunya adalah 
memotret hingga delapan gambar sekaligus dalam resolusi 16 megapiksel, dan menjadi satu 
gambar yang setara dengan hasil foto yang dipotret dengan sensor beresolusi 40 megapiksel. 
Pertamakali diumumkan pada awal tahun ini, Olympus sudah menggembor-gemborkan 
kemampuan 5-axis image stabilization pada EM-5 Mark II. Kamera sistem kompak ini 
memang disematkan sistem penstabil gambar VCM yang dapat mengakomodasi hingga 5 
shutter speed steps. Sistem ini akan membantu pengguna untuk mendapatkan gambar yang 
lebih tajam meski memotret hanya dengan disangga tangan. Sistem stabilisasi gambar ini 
juga membantu perekaman video yang lebih stabil. Olympus menyebutkan bahwa OM-D 
Movie menjadi lebih berkualitas dengan adanya stabilisasi gambar yang built-in pada bodi 
kamera. 
Tampaknya, produsen kamera ini juga tidak menyepelekan fitur perekaman video pada 
kamera mereka. Olympus memasarkan kamera ini dengan menyebutkan bahwa perekaman 
video layaknya profesional. Selain fitur dan spesifikasi mumpuni untuk video seperti Multi 
Frame Rate, High Bit Rate, All-intra shooting, Olympus juga menambahkan fitur output 
HDMI untuk melihat rekaman video secara real time pada monitor yang lebih besar, serta 
berbagai fitur kreatif video. Fitur kreatif video yang disematkan pada kamera ini menawarkan 
kemudahan mengedit video dan menambahkan filter serta efek film pada pengguna. 
Untuk tampilan fisiknya, Olympus juga menwarkan yang lebih baik untuk bodi kamera dan 
sistem lensa EM-5 Mark II. Di balik tampilannya yang premium dan kompak, Olympus 
merancangnya cukup tangguh dan membuatnya tahan debu dan tahan percikan air. 
Dilengkapi electronic viewfinder 2,36 juta titik, shutter speed hingga 1/8.000 detik, serta Wi-
Fi, Olympus membanderol OM-D E-M5 Mark II dengan lensa M. Zuiko Digital ED 12-
50mm f3.5-6.3 EZ seharga Rp17.999.000. Sedangkan E-M5 Mark II yang dipasangkan 
dengan lensa M. Zuiko Digital ED 12-40mm f2.8 PRO 
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